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Maga (2 L/2 Jam)
SlIa pastlkan bahawa kertas
surat yang bercetak sebelum
peperlksaan lnl mengandungl AUt muka
inia memul.akan PePerlksaan inl'
Bahaglan A DII|AJIBKN{ dan pl1lh D-UA Eoal'anJawab TIGA goalan.
darl Bahaglan B.
Bahaglan A (Soalan lnl WAJIB dlJauab) '
1. Keganasan terhadap rranlta klan
HalaysIa. Dengan berfokas
oenukulan lsteri, anallsakandan peranan Yang dlnalnkaninstitusi-lnstltusl laln Yang
kes-kes keganasan tersebut'
menlngkat kebelakangan lnl dl
kepadi' keganasan.' .f.gggl danpunia dan sebab keJadlan 1nl'
- oLeh kerajaan (state ) sertaterllbat dalam mengendallkan
t40t1
Bahaqlan B (Jawab DUA soalan sahaja) '
2. ttHak-hak wanlta adalah hak-hak asasl manuslarf antara saranandalam Persldangan Hak-Hak Asasl Manusia dl Vlenna (1993) '
Berl anallsls anda mengenal kenyataan d1 atas ln1 dan
mengapakah persamaan dl6erl dl anlara hak wanlta dan hak
asasl manusla.
t30tl
Kesedaran femlnlsme dt Halaysla belum berakar umbl dan
tertunpu hanya kepada segellnttr pertubuhan wanlta.
Bincangkan seLab-senlb mengapitan wuJudnya keadaan demlklan
terutaianya faktor-faktor VJ"i menghindar kesedaran tersebut '
Bagaimanalah anda dapat io"rincangXan supaya 
_ 
kesedaran ini








t sAU 369 I
Pasaran buruh dl negara lnl maslh bersegregasl mengufuk dan
mendatar dl antara Ielakl dan perempuan. Bagalmanakah boleh
wujudnya keadaan demlklan dan dl sektor manakah tertumpunya
pekerJaan wanlta? Blncangkan lmpltkasl-lmpllkast keadaan inl
ke atas kerJaya wanlta dan taraf hldup mereka. Beri cadangan
supaya seglegasl dapat dlkurangkan dl nasa hadapan,
t30r1
Masih terdapat perbezaan hak-hak lelakl dan nanita dalam
perundangan slvll dan syarlah di Ha1aysla. Berl analisls
tentang mengapa wujudnya perbezaan lnl dengan memberl contoh-
contoh yang sesual. Eagalmanakah perbezaan lnl memberi
kesan-kesan kepada perhubungan Jantlna dalam nasyarakat klni.
t 30rl
Norma seks merupakan satu bentuk karralan soslal. Dl Malayslabincangkan lnstitusl-lnstltusl yang membentuk ( construct )
norma ,dan ntlal seks lni. Bandlngkan norma seks bagi kaumlelakl dan perenpuan dan lmpllkasi-lmpl lkasinya ke atasideologl dan perhubungan Jantlna.
t30rl
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